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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penempatan, kompensasi dan komunikasi terhadap motivasi kerja, baik secara
simultan maupun parsial serta dampaknya pada kinerja karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Ibu Dan Anak
Pemerintah Aceh. Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit
Ibu Dan Anak Pemerintah Aceh yang berjumlah 205 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode proportionate stratified
random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penempatan,
kompensasi dan komunikasi berpengaruh signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap motivasi kerja. 2) Penempatan,
kompensasi dan komunikasi berpengaruh signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan. 3) Motivasi kerja
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dan 4) Motivasi kerja mampu berperan sebagai partial mediator diantara
pengaruh penempatan, kompensasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Ibu Dan
Anak Pemerintah Aceh.
